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Выбор оптимального вектора-носителя для доставки терапевтических генов является важной за-
дачей для генной терапии. Несмотря на то, что вирусные конструкции отвечают многим критериям, их 
использование ограничено возможным мутагенным эффектом, токсичностью и иммуногенностью. 
Плазмидные конструкции являются альтернативной стратегией, вирусным системам доставки терапев-
тических генов, из-за простоты и дешевизны их производства и отсутствия выраженного иммунного от-
вета со стороны организма. 
В данном исследовании на базе разрешенного для клинического применения плазмидного век-
тора pVAX1 (Thermo Fisher Scientific), нами были сконструированы мультицистронные генетические кон-
струкции, содержащие межгенные p2А-саморасщепляющиеся пептидные последовательности пикорно-
вирусов, и кодирующие гены VEGF, FGF-2, RFP и их комбинации.  
Для подтверждения функциональности рекомбиннтных конструкций, мы трансфицировали ими 
иммортализированную культуру клеток человека (HEK-293T). Эффективность трансфекции была визуали-
зирована в ходе флуоресцентной микроскопии. Для количественной оценки уровня экспрессии мРНК 
клонированных генов применили метод ПЦР-РВ. Результаты анализа ПЦР-РВ показали значительное 
увеличение экспрессии мРНК целевых терпевтических (VEGF и FGF-2) генов в генетически модифициро-
ванных клетках, по сравнению с клетками трансфицированными плазмидой pVax1-RFP и нативными не 
модифицированными клетками. Иммуногистохимический анализ и вестерн-блот подтвердили экспрес-
сию рекомбиннтных белков трансфицированными клетками. Дополнительно, для количественной вали-
дации биосинтеза VEGF мы проводили иммуноферментный анализ (ИФА). Данные ИФА показали, что 
уровень биосинтеза VEGF был значительно выше в супернатантах и клеточных лизатах собранных с кле-
ток трансфицированных рекомбиннтными конструкциями? содержащими целевой ген. 
Мы предполагаем, что данные плазмидные конструкции смогут стать удобной стратегией для те-
рапии ишемических заболеваний, где требуется одновременная гиперэкспрессия нескольких факторов, 
для активации и усиления естественных процессов регенерации 
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